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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi etnografi yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan profil kompetensi guru Matematika PNS dan 
honorer di SMAN 1 Wuryantoro dalam: 1) menyusun RPP materi program linier 
berdasarkan K13 Revisi 2017, dan 2) melaksanakan pembelajaran materi program 
linier berdasarkan K13 Revisi 2017. 
Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber 
data dan investigator. Subjek penelitian ini yaitu dua orang guru Matematika di 
SMAN 1 Wuryantoro yang memiliki usia, masa kerja, dan mengampu di kelas yang 
sama tetapi berbeda status kepegawaian. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa 1) menurut guru Matematika 
PNS di SMAN 1 Wuryantoro, a) IPK ditentukan berjenjang sesuai dengan ranah 
pada KD, b) tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan IPK yang telah disusun 
sebelumnya dan kemampuan siswa, c) materi pembelajaran ditentukan berdasarkan 
KD dan IPK, d) kegiatan pembelajaran disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran 
dan kondisi siswa dengan pendekatan yang utama adalah saintifik, dan e) instrumen 
penilaian disusun berdasarkan IPK yang telah disusun. Namun, dalam RPP, 
penyusunan tujuan pembelajaran belum berformat ABCD dan memuat 4C dan 
karakter, tidak ada lampiran materi pembelajaran, kisi-kisi soal, butir soal, dan kunci 
jawaban. Menurut guru Matematika honorer di SMAN 1 Wuryantoro, a) IPK 
disusun berdasarkan KD dan kemampuan siswa, b) tujuan pembelajaran ditentukan 
berdasarkan KD, c) materi pembelajaran ditentukan berdasarkan KD, d) kegiatan 
pembelajaran disusun berdasarkan kondisi siswa dan materi pembelajaran, dan e) 
instrumen penilaian pembelajaran ditentukan berdasarkan materi pembelajaran. 
Namun, guru Matematika honorer di SMAN 1 Wuryantoro tidak menyusun RPP 
sendiri. 2) Menurut guru Matematika PNS di SMAN 1 Wuryantoro, a) menyiapkan 
siswa secara fisik dan psikis dilakukan dengan memberikan pertanyaan tentang 
kondisi siswa dan kelas, b) memberikan motivasi belajar kepada siswa dilakukan 
dengan menyampaikan pentingnya mempelajari materi program linier dan 
Matematika dalam kehidupan, c) apersepsi diberikan kepada siswa dengan 
memberikan pertanyaan tentang materi-materi prasyarat dalam program linier 
kemudian menyampaikan manfaat program linier dalam kehidupan sehari-hari, d) 
tujuan pembelajaran dan KD disampaikan di awal bab menggunakan Microsoft 
Power Point, e) cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran disampaikan 
dengan Microsoft Power Point dan secara langsung, f) kegiatan inti pembelajaran 
seharusnya sesuai dengan sintaks metode pembelajaran yang telah direncanakan dan 
mengintegrasikan keterampilan Abad 21, g) penilaian hasil belajar dilakukan 
dengan assessment of learning dan assessment for learning, h) refleksi pembelajaran 
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dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang hal yang telah 
dipelajari, yang belum dipahami, dan yang sudah dipahami, i) kegiatan tindak lanjut 
dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal, j) 
rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya disampaikan setelah 
melakukan refleksi pembelajaran dengan menyampaikan materi yang akan dibahas 
pada pertemuan selanjutnya. Menurut guru Matematika honorer di SMAN 1 
Wuryantoro, a) menyiapkan siswa secara fisik dilakukan dengan menanyakan 
kondisi atau kabar siswa kemudian melakukan absensi, sedangkan menyiapkan 
siswa secara psikis dilakukan dengan memberikan motivasi kepada siswa, b) 
memberikan motivasi belajar kepada siswa dilakukan dengan cara menyampaikan 
manfaat program linier di kehidupan sehari-hari, c) apersepsi diberikan kepada 
siswa dengan cara menyampaikan materi prasyarat atau materi pada pertemuan 
sebelumnya, d) tujuan pembelajaran dan KD disampaikan di awal pembelajaran 
dengan tujuan agar siswa mempunyai gambaran tentang tuntutan untuk mencapai 
KD atau materi program linier, e) cakupan materi dan kegiatan pembelajaran 
disampaikan di awal pembelajaran dengan menyampaikan materi yang akan dibahas 
secara langsung, f) kegiatan inti pembelajaran dilakukan sesuai dengan sintaks 
metode pembelajaran yang telah ditentukan, g) penilaian pembelajaran diperoleh 
dari penilaian harian, tes, dan tugas, h) refleksi pembelajaran dilakukan dengan cara 
mengingatkan kembali tentang materi yang telah dibahas pada pertemuan hari itu, 
i) kegiatan tindak lanjut dilakukan di akhir pembelajaran dengan memberikan tugas 
kepada siswa sehingga pada kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya, 
siswa sudah siap dan memiliki gambaran tentang materi yang akan dibahas, j) 
rencana kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya disampaikan di akhir 
pembelajaran dengan cara menyampaikan secara langsung kepada siswa. 
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This study is a qualitative research with ethnography strategy that aimed to 
describe the civil servant and honorary Mathematics teachers’ competency profile 
of SMAN 1 Wuryantoro: 1) prepare the lesson plan on linear program material based 
on K13 2017 Revision, and 2) implement K13 2017 Revision in the learning process 
of linear program material. 
To obtain valid data, this study used data and investigator triangulation. 
The subjects of this study are two Mathematics teachers of SMAN 1 Wuryantoro 
who have the same age, working period, and teaching classes, however, they have 
the differences of employment status. 
The results of this study are 1) according to the civil servant Mathematics 
teacher of SMAN 1 Wuryantoro, a) IPK determined as appropriate as the KD 
domains, b) learning objectives determined based on IPK and student ability, c) 
learning materials determined based on KD and IPK, d) learning activities arranged 
as appropriate as the learning objectives and student conditions with the approach 
scientific, and e) the learning assessment instruments are prepared based on the IPK. 
However, in his lesson plan, the learning objectives have not been in ABCD format, 
contains 4C and characters, and attached the learning materials, lattice questions, 
items, and answer keys. According to the honorary Mathematics teacher of at 
SMAN 1 Wuryantoro, a) IPK is compiled based on KD and student ability, b) 
learning objectives are determined based on KD, c) learning materials are 
determined based on KD, d) learning activities are arranged based on student 
condition and learning materials, and e) the learning assessment instrument is 
determined based on the learning materials. However, the honorary Mathematics 
teacher of SMAN 1 Wuryantoro did not prepare lesson plan by himself. 2) 
According to the civil servant Mathematics teacher of SMAN 1 Wuryantoro, a) 
preparing the students physically and psychologically is done by giving questions 
about the condition of students and class, b) learning motivation is provided to the 
students by conveying the importance of linear program material and Mathematics 
in daily life, c ) apperception is given to the students by giving questions about the 
prerequisite materials of linear program then conveying the benefits of linear 
program in daily life, d) learning objectives and KD is delivered by Microsoft Power 
Point in the first meeting, e) coverage material and description of learning activities 
are delivered by Microsoft Power Point and directly said, f) learning activities 
should appropriate to the learning methods syntax and integrate 21st Century skills; 
g) learning outcomes assessment is  conducted by assessment of learning and 
assessment for learning; h) learning reflection is done by giving questions to 
students about what have they been learned, and not understood or understood, i) 
follow-up activity is done by assigning tasks to students, j) planned learning 
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activities for the next meeting is delivered by submitting the discussed material for 
the next meeting after leaning reflection. According to the honorary Mathematics 
teacher of SMAN 1 Wuryantoro, a) preparing the students physically is done by 
asking the  students condition then checking the attendance, while preparing the 
students psychologically is done by providing motivation to students, b) providing 
learning motivation to students is done by conveying the benefits of linear program 
in daily life, c) apperception is given to the students by delivering the prerequisite 
material or the previous materials, d) learning objectives and KD is delivered early 
in the learning activity so the students have a picture of the demand to achieve KD 
or linear program material e) the coverage materials and activities are delivered early 
in the first meeting by conveying directly the material that will be discussed, f) the 
core learning activities  are conducted as appropriate as the learning method syntax, 
g) the learning assessment is derived from daily assessment, tests, and tasks, h) 
learning reflection is done by reminding about the material that has been discussed 
that day, i) follow-up activity is done at the end of learning by giving task to student 
so that student have ready and picture about material which will be discussed for the 
next meeting, j) planned learning activities for the next meeting is delivered at the 
end of the meeting by delivering it directly to the students. 
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